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Перелічені та інші чинники зумовлюють невідповідність рівня і якості 
комунальних послуг потребам споживачів, що посилює соціальне напруження, 
а також погіршує стан навколишнього природного середовища. Наявність 
визначених вище диспропорцій обумовлена, багато в чому, відсутністю 
належного фінансового забезпечення робіт капітального характеру, які зараз 
здійснюються  майже  винятково за кошти  міського  бюджету та відсутністю 
зацікавленості з боку приватних інвесторів. На сьогодні капітальні вкладення в 
дану сферу економіки не перевищують 10% реальних потреб, що є практично 
найгіршим показником серед усіх галузей міського господарського комплексу. 
Отже, комунальне господарство міста - галузь, яка серед секторів 
економіки міста чи не найбільше потребує реформування. Метою 
реформування повинно бути забезпечення переходу комунального 
господарства міста до моделі стабільного функціонування та ефективного 
розвитку, здатної забезпечити задоволення потреб всіх споживачів у 
економічно доступних комунальних послугах належного рівня та якості; 
впровадження дієвого механізму договірних взаємовідносин між суб’єктами 
ринку комунальних послуг та підвищення рівня їх прозорості; стимулювання 
економічного і раціонального використання ресурсів. 
Як результат очікується реалізація коротко-, середньо-, та довгострокових 
цілей реформування та розвитку комунального господарства міста, зокрема: 
удосконалення взаємовідносин між виробниками, виконавцями та споживачами 
комунальних послуг; удосконалення механізму формування тарифів на послуги 
комунальних підприємств; забезпечення сталого функціонування підприємств 
комунального господарства на основі нового фінансово-економічного 
механізму; впровадження ринкових відносин в комунальній сфері шляхом 
проведення роздержавлення, акціонування окремих підприємств, розширення 
застосування концесійних механізмів у комунальному господарстві; перехід до 
системи надання пільг і субсидій шляхом застосування соціальних нормативів; 
створення системи середньо- та довгострокового кредитування розвитку 
підприємств галузі; поліпшення якості та збільшення обсягу послуг 
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У 2010 році після прийняття Верховною Радою України змін до Закону 
України «Про столицю України – місто-герой Київ», було регламентовано 
можливість ліквідації районних у місті рад через проведення місцевого 
референдуму або через прийняття відповідного рішення простою більшістю 
голосів Київської міської ради. У відповідності до зазначених нововведень у 
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вересні 2010 року Київською міською радою було прийнято рішення «Про 
питання організації управління районами у м. Києві» №7/4819, чим було 
ліквідовано  районні у місті Києві ради та їх виконавчі органи до 31 жовтня 
2010 року[1; 2]. Такі зміни на нашу думку значно послабили позиції місцевого 
самоврядування у столиці України. 
Виконання встановлених міською радою функцій районних рад у місті 
Києві передбачала формування та використання відповідних фінансових 
ресурсів цих самоврядних інституцій. Особливістю формування фінансового 
потенціалу районних бюджетів було закріплення до доходів місцевого бюджету 
району відповідних надходжень як від бюджетних доходів території району –
так і з місцевого господарства району.  
Так районні ради отримували у своє розпорядження частину бюджетного 
потенціалу району у вигляді: 
 22,2% податку з доходів фізичних осіб; 
 50% плати за землю; 
 плати за ліцензії та сертифікати, які видані місцевими органами 
виконавчої влади, в тому числі плата за ліцензії на право роздрібної 
торгівлі алкогольними напоями та тютюновими виробами; 
 плати за державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності; 
 місцевих податків та зборів, крім комунального податку та ринкового 
збору, які сплачують підприємства, що належать до комунальної 
власності територіальної громади міста Києва та крім збору за видачу 
дозволу на розміщення об’єктів торгівлі та сфери послуг; 
 плати за спеціальне використання природних  ресурсів; 
 державного мита в частині, що належить районному бюджету; 
 плати за торговий патент на деякі види підприємницької діяльності; 
 надходжень адміністративних штрафів, що накладаються виконавчими 
органами районних рад або утвореними ними в установленому порядку 
адміністративними комісіями; 
 податку на прибуток підприємств і організацій, що належать до 
комунальної власності територіальної громади  району; 
 єдиного податку для суб’єктів малого підприємництва; 
 фіксованого сільськогосподарського податку; 
 надходжень сум відсотків за користування тимчасово вільними 
бюджетними коштами місцевих бюджетів [3]. 
Також районні ради мали значний вплив на формування своїх доходів від 
діяльності місцевого господарства. Зокрема бюджети районів міста Києва 
отримували наступні надходження від місцевого господарства району: 
 надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що у комунальній власності:  




 40% надходження від орендної плати за користування іншим майном, 
що у комунальній власності територіальної громади району;  
 частину чистого прибутку (доходу) комунальних унітарних підприємств 
та їх об’єднань, що вилучається до бюджету; 
 власні надходження бюджетних установ та організацій, що 
фінансуються з бюджету району; 
 надходження до цільового фонду, утвореного районною радою; 
 надходження від відчуження майна, що знаходиться у комунальній 
власності територіальної громади району [3]. 
Такі особливості формування фінансових ресурсів районних у місті рад 
Києві рад спонукали їх ефективного та всебічного розвитку підконтрольних їм 
територій. Зокрема стимулюючи підтримку таких галузей міської економіки як 
розвиток малого підприємництва та діяльності місцевих ринків. При цьому 
іншим напрямом діяльності районного самоврядування обґрунтованим  такою 
системою фінансових відносин були управління та контроль за ефективністю 
діяльності місцевого господарства району. Оскільки фактично більша частина 
надходжень від місцевого господарства належала не міському бюджету, а саме 
акумулювалась у бюджетах районів міста Києва. 
Знищення районного самоврядування у привело зникнення зацікавленості 
у районних державних адміністрацій у місті Києві до ефективного формування 
фінансових ресурсів, оскільки починаючи із 2011 року, районні державні 
адміністрації отримують бюджетні ресурси з бюджету міста, причому обсяги 
фінансування можуть постійно змінюватись. Тому нашою позицією є 
необхідність відновлення формування окремих місцевих бюджетів районів у 
місті Києві та відповідне відновлення діяльності районних у місті рад та їх 
виконавчих органів. 
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Питання промислової політики є одним із найбільш складних в 
прагматичному колі проблем, що стоять на порядку денному економічних 
реформ в Україні. Слід визнати, що на сьогодні промислова політика в Україні 
зводилася фактично лише до підтримки провідних експортноорієнтованих 
